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1 Boran, fille de Khosro II, accède au trône après des années de querelles dynastiques. Elle
essaya de rétablir l’ordre par le biais d’un nouveau monnayage. Durant son court règne,
pas moins de 11 ateliers monétaires sont créés. L’A. décrit une pièce d’or dont le revers
porte une inscription qui a fait l’objet de différentes lectures, toutes rejetées par l’A. qui
propose :  ‘Boran,  restauratrice  de  la  race  des  Dieux’.  La  reine  manifeste  sa  volonté  de
restaurer la mémoire de son père, et renouer avec une tradition négligée depuis le 4e s.
affirmant son lignage depuis Sasan.
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